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ámbito de la memoria histórica, así 
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la dignidad y la democracia. 
0DQXHO/DPDQDUHFLELyHVWHGLDULRHQWUHODVSHUWHQHQFLDVGHVXSDGUH
GtDVGHVSXpVGHVXPXHUWHHQ&RPRpOPLVPRH[SOLFDHQHOSUyORJR
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TXH TXHGDED DWUiV R SRU OD QXHYD(VSDxD FRPRGLUtDQ ORV YHQFHGRUHV
&RPRODHYLGHQFLDGHXQDIDWDOLGDGHVSHUDGDUHODWDSRUHMHPSORODQRWLFLD
de la rendición de Madrid:
28 de marzo de 1939. Rieux-Minervois




















































libre en cuanto a algo, ante algo, de algo. (Lamana, 2013, 94) 
3XHGHTXHHVDVPLVPDVUHÁH[LRQHVVHDQODVTXHUHVXHQHQHQODVHQVLELOL-






$FRVW~PEUDWH < FXDQGR HVWpV ELHQ DFRVWXPEUDGR FXDQGR VHSDV VXV
OH\HQGDV \ TXLpQHV IXHURQ VXVKRPEUHV FpOHEUHV FXDQGR WHQJDV DPLJRV















gado, cuando creas que tu vida tiene ya un sentido en ese lugar, entonces, 
MXVWRHQWRQFHVWHQGUiVTXHLUWH
¢$VtVLHPSUH"/DPDQD
El doble texto resultante de esa combinación de discursos dará al lector, 
al estudioso, al crítico, una doble mirada sobre una misma tragedia. Esa 
SULPHUDPLUDGDHVODTXHREVHUYDODTXHFLIUDODVSHQDOLGDGHVODTXHVXIUH
\FXHQWDVXVXIULPLHQWR/DVHJXQGDHVODTXHFRPSUHQGH\ODTXHFDOFXOD
el valor de la derrota y sus consecuencias ya vividas a lo largo de muchos 
años de exilio. 
